タイの日本語学習者が求めるネイティブ/ノンネイティブ教員の資質・能力と連携・協働のあり方 by 中川 良雄
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タイ人性 
学習者としての経験知 
学習者と価値観・文化を共有 
母語話者性 
目標文化の紹介 
目標言語によるコミュニケーション 
連携 
協働 
 
  
暖かく受容的、親しみやすい端度・雰囲気 
ロール 
モデル ランゲージ 
モデル 
カルチャー
モデル 
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